

































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
初等５ 初等６ 中学１ 中学２ 中学３ 高校１ 高校２ 高校３   
初等４ 初等５ 初等６ 中学１ 中学２ 中学３ 高校１ 高校２ 高校３  
初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 中学1＊ 中学２ 中学３ 高校１ 高校２ 高校３ 
初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 中学１ 中学２ 中学３ 高校１ 高校２ 
初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 中学１ 中学２ 中学３ 高校１ 
 初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 中学１ 中学２ 中学３ 
  初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 中学１ 中学２ 
   初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 中学１ 
    初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 初等６ 
     初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 初等５ 
      初等１ 初等２ 初等３ 初等４ 
       初等１ 初等２ 初等３ 
        初等１ 初等２ 























































































































（spoken language skills）  
文字言語技能 
（written language skills）  
リスニング技能 


















・7（中 1）段階から 10（高 1）段階までは段階型水準別
の教育課程を適用する。段階型水準別教育課程は 1 つ



































































































































































Warm Up  
Let’s Go  
Listen and Talk






















































































































































































・自由研究     ・小グループ合同研究 
・プロジェクト学習 ・体験学習 
・学校行事関連活動 ・学校特殊施策具現活動 





関連索引 モデル 特徴と長短所 
国民共通基本教科中心型 教師の需要供給調節が容易で教育課程の運営無難 



































裁量活動中心配合型 裁量活動を優先配当しその後教科を配当 教師配置 
陳列型 教科と裁量活動を相互に陳列し配当 
再編成移動授業型 混乱を伴うが自分だけの分野を学習が可能 







関連索引 モデル 特徴と長短所 
































































































































全言語教育（Whole Language Education） 
   全言語（whole language）という概念が言葉は音素や単
語のように分離された実体ではなく，発話のように連結
された完結体という認識の中にある。対話の場合，‘What 






































項 目 伝統的教授法 コミュニケーション中心のアプローチ法 
成功的学習 ・正確な文章を作ること ・相互間で意味のあるコミュニケーション 
言語学習 ・内容より形式に比重 ・形式より意味中心のコミュニケーション 
教師 ・知識伝達者 ・協同者，コーチ，案内者 
生徒 ・受動的受容者 ・能動的意思決定と意味生成者 














































































































●Look at a unit in a textbook you are using （or are familiar 
with） and say what language skills and language type are 
included in the unit. Is the language for presentation or 
controlled practice or is the provision for communicative 
interaction? 
●Look at a unit in a textbook you are using （or are familiar 
with）. What activities are there in the unit? Do you think you 
would have to include extra material when teaching the unit?  
Why? 
●Take any piece of reading material from an English textbook 
and think of how it could be used for integrated practice of 
other skills. 
●Take a dialogue from any textbook you know and write down 
exactly procedure you would follow when using it to 
introduce some new language. 
● Design your own oral communicative activity for your 






Ⅰ HATE MATH.  HOW ABOUT YOU? 
1. Objective: To introduce students to fluency activities. 
2. Level: Advanced 
3. Time: 45minutes 
4. Material: Photocopies of task sheet 
5. Procedure: 
●Warm the students up for the task by getting them to list the 
subjects they do in school. （This will check that they know 
the names of the subjects in English.） 
●Give each student a task sheet and explain they have a 
maximum of fifteen minutes to get around the class. When 
they have finished, run a feedback session for the whole class 
and ask question such as:  
－ Who liked/disliked the same subject? 
－ What were the most common reasons for liking/disliking 
particular subjects? 
●Get the students to expand and comment on the reasons 
given. 
 
Task Sheet  
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Look at this list of subjects we study in school: 
 Korean Language   Mathematics    English 
 Social Studies       Moral           Science 
 Physical Education   Music          Fine Arts 
 Technology・Home Economics 
 
Work individually for five minutes. Choose one of the subjects 
you particularly dislike, and list three reasons for disliking this 
subject. 
Now go around the class and find out if anyone likes or dislike 
the same subjects as you do. Find out the reasons people gave 
for liking or disliking a subject and make a list under the 
headings below: 
 
Reasons for                 Reasons for 


























（例１）Circle the sentence you hear. 
a. What are you doing on Saturday? 
b. What do you do on Saturday? 
（例２）アクセントのある箇所とない箇所の把握練習 
a. I’m terribly sorry. I think I’ll go and have some bananas. 
b. I’ll have spaghetti and salad 
（例３）簡単な文章を聞いて true か false か手をあげる
（T：右手，F：左手） 
a. San Francisco is the capital of the United States. 
b. 7 plus 8 minus 10 is five. 
（例４）Listen and fill in the blanks. 
a. He （   ）（      ）（   ）（     ） for a long time. 
b. I （   ）（      ） help him, but he didn’t （     ） my 
help. 
 










（例１）Listen to the dialogue and answer the following 
questions. 
a. Where do you think they are having a conversation? 
b. What is Judy doing? 
  15
c. When are her parents visiting her? 
d. Why does she want to hold a party? 
e. Did Jack accept her invitation? 
f. What time does the party start? 
g. When does Jack’s wife finish her work? 
 







（例１）Listen, and answer they following questions. 
a. What could be the title of the passage? 
b. How do Korean people respond to compliment? 
c. Why do Koreans respond that way? 
（例２）Summarize the passage in your own words. 
   
4）  Other Model Exercise 
ア）聞いて指示通りにする 
（例） You will hear five instructions. Put five alphabets 
following each instruction. The five alphabets will make one 
word. What is it?  As soon as you finish, raise your hand. The 
first one is done for you. 
                   U                 
イ）聞いて絵を描く（家の構造や教室の構造など） 
ウ）文化的な行事についての内容を聞いて書く 
（例）Listen and guess what annual events they are 
describing.  After you listen, write down which day it is. 
























































  －hair, look, smooth, shiny … 
    －sleep, strong, climb a mountain, dance, pair … 








  －hair, look, smooth, shiny … 
  －comfortable, sleep, strong, climb a mountain, smart, dance, pair … 









































ex） A : Excuse me, do you mind if I smoke? 
     B: I’m sorry, smoking is not allowed here. 
     A: Oh, I didn’t know. 
（その他の例示紹介：Greeting and leave-taking,  Street 
directions, Introduction of people, Simple inquires for 
information, Buying/bargaining for something, Brief 
conversational rituals） 
 
（イ）Recitation    
自分自身を紹介したり記述するときに必要な一連の文
章を掲示する。 
ex） My name is                . 
      I’m from                . 
      I’m a                . 
      I’m             years old. 
（その他の例示テーマ：My family, My hometown, My 
job/assignment, My impressions of your country, 
Daily/weekly/seasonal routines, The climate in my country, 








 First, push the eject button. 
  Then put the cassette in. 
  To record, push the play button. 
（その他の例示：Loading a camera, Taking a picture, Driving 
a car, Making coffee or tea, Cooking something with a recipe, 







 ex） at a bank, at a post office, at a gas station, at a doctor’s 
office, in a store, in a restaurant 等  
 





 ex）  
Student A: My sweater is blue. Hers is yellow. 
Student B: My cap is red. Hers is pink. 
Student A: My pencil is short. Theirs are long. 






































 What time do you usually get up? 
  ⇒ I get up at seven o’clock. 
 What time do you have breakfast? 
  ⇒ I have breakfast at half past seven. 
 What time do you go to school? 
  ⇒ I go to school at eight o’clock. 







 -a quarter, half, past, to… 
▶ 生徒に多様な時間を提示し言葉で表現してみる。 
                
 
深化クラス 










































ex）tonight in addition to doing my homework I must clean my 
room. 












ある。これは pre-reading activities の一つであり rate 
developmentとも関係がある。 
 


































ex） South America. It’s not foreign to us. 
After 13,000 flights and one million passengers, we’re certainly 
not new to South America. In fact, we ___________ to more 
cities in South America from _________ cities in North 
America than any other airline. 
 
ex） Health and Safety 
There are many kinds of safety. Prevention of accidents is 
（the/a） most publicized kind of （safe/safety）, but all kind of 
personal （safe/safety） should be observed.  Health （is/are） 
equally important. For a （healthy/happy） long life, careful 
observance （on/of） all kinds of safety （are/is） necessary. 
 
ex） Title                      
There are many kinds of safety. Prevention of accidents is the 
most publicized kind of safety, but all kind of personal safety 
should be observed. Health is equally important. For a healthy 
long life, careful observance of all kinds of safety is necessary. 
 
（カ）Main idea探し 






ex） Topic sentence : The dictionary is a valuable study aid. 
   Topic: the dictionary 
   Min idea: a valuable study aid. 
 

















































































































































































































It was warm and cloudy. The sky was gray. But it didn’t rain. 
（２）登校前にしたこと 
I got up late.  I had breakfast and went to school quickly.  
But I was little late. 
（３）学校でしたこと 
I had three exams in the morning:  English, history, and 
music. I did very well in English, but not in history. 
 
２）絵を活用する 




















形を誘導することができる。例えば，“Mary is waking up. 
She is getting up. She is getting out of bed. She is stretching. She 
is in the bathroom…”または“One day Mary got out of bed. 
She said ‘What a lively day!’She went into bathroom. She 




























  My name is ____________________________.  I like ________________________________.  
  I am a _________________________________.  My nickname is ______________________.  
  I am __________________________________.  ______________________________________. 
  My hair is _____________________________.  _____________________________________ . 
  My eyes are ___________________________.  ______________________________________. 
  I have ________________________________.  ______________________________________. 
 
☆ Mini-Dictionary  
woman man girl boy hair long short 
curly straight eyes brown blue gray green 




▶  教師が読む文章を書き取らせる 
  How old are you?  
  What’s your name? 







  nurse, teacher, fire fighter, doctor, police officer, mail carrier…▶  年や名前，職業，等を尋ね答える表現に慣
れる 
 －How old are you? 
    I’m         years old. 
  －What’s your name? 
    My name is               . 
  －What does your father （mother） do for a living. 




▶ 次のような handout を配りペアにその情報を伝えるために必要な質問をノートに書かせた後ペアに渡
させる。 
   Name                      
   Age                       




































































































































































































































































































































段階 7-a 教科書 D教科書 
単元名 
Lesson5. Can you send some 
Kimbap over the Internet? 
指導教師  
学習テーマ Writing English letters and sending it as e-mail  学習空間 学習情報室 
学習目標 
（深化） Students can send e-mails introducing their past 
experiences. 
























・To greet the students 
・To make the students relax 
through a chant 
・To greet all together 














・To refresh the previous 
learning using PPT.3 and 
memory games （Can you? 
/ Sure, I’m sorry-） （saw, 
went, come, took..） （Give, 
buy, send..） 
・To make them have a Brain 
Storming about writing 
English letters about the 
past memories. 
・To review the previous 
leaning by telling one 
sentence per each student 
and playing memory 
games about past-tense  
verb. 
 
・To try to imagine what they 
are going to write in the 












Students can write an English letter about their past 


















・To make the students listen to 
Sujin’s letter 
 
・To have questions & answers 
drill about the letter. 
 1. What is 遠足 in English? 
 2. Where did Sujin go on the 
field trip? 
3. What does gimbab made 
of? 
4. What’s the name of 
herfriend? 
 
・To listen to the letter 
 
 
・To answer the question and 
correct their mistakes. 
 
★emphasis on the 
past-tense verb forms 
 
 
・To listen to the teacher and 









































・To show them the letter form 
through PPT and make them 
full in the blanks on the 
studysheets. 
 
・To give them scrambled 
sentences which are in one 
letter on projection TV and 
let them make a story. 
① Do you know what? 
② Dear John 
③ How’s your school? 
④ I made a friend. 
⑤ How are you doing? 
⑥ His name is Hodong. 
⑦ He plays soccer very well. 
⑧ I’m doing fine. 
⑨ I play soccer every afternoon. 
⑩ Minho 
⑪ Your friend 
 
・To make them complete the 
ICT worksheets （For the 
students who didn’t finish 





・To fill in the blanks and 
understand how to write 




・ To try to make the story 













・To try to finish the sheet in 













































・To give them home 
assignment papers about 
the past tense verbs and 
their usage. 
 
・To tell them how the class 
was and asks them how it 
was. 
 
・To cool down the class with 
the chant and make closing 
announcement. 
・To get the papers and  




・To tell the impression of the 
class in English and sing 
the chant 
 
・To say good-bye to the 




































































































































































● Level: The First Grade of Middle School 
● Time: 45min 
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● Period: the 6th Period of Lesson 5 （Let’s Read） 
● Specific objectives 
・Students will be able to use the following expressions in 
real situations 
- How many hours do you watch it? 
- How often do you watch it? 
- He always uses a dictionary. （often, never, 
sometimes） 
- What do you think of it? 
・Students will be able to write by using above expressions. 
● Overall Teaching Procedure 
 ・Review – Words review with picture cards made by 
students 
 ・Jigsaw （Cooperative Learning） 
 < procedure > 
 ‣ heterogeneous groups 
 ‣ choice of personal task 
 ‣ consisting of expert groups 
 ‣ task learning of expert groups  
 ‣ cooperative learning of the original groups 
・Pairs Check （Cooperative Learning） – Work in Pairs 
< procedure > 
‣ Teacher gives one worksheet to two students.  
‣ One student sitting on the left side of the pairs solves odd 
number questions. The other solves even number ones. 
‣ Students can ask their partners if they need help. But they 
can’t solve their partners’ questions instead. 
‣ discuss the answer with their partners. 
‣ discuss the answer with group members. 
・Games and Prizes （Cooperative Learning） 
● Designing of the group 
 ・The group designing in this class is based on the Cooperative 
Learning. 
 ・Students are divided into 8 groups of 5 or 6. 
・Student’s level is decided according to the result of the 
mid-term exam. 
・Each group is consisted of 2 high-level students（導く人）, 
2 intermediate –level students（手伝う人） and 1 or 2 
low-level students（配る人） 
 
LET’S READ （For 手伝う人） Class:  No:  Name: 
 
Welcome to Chat Box. Here you can tell all your ideas about different topics. This week we’re talking about watching TV.  What do 
you think of them?  Let’s see some other student’s ideas. 
 
Bob 
My family watch TV almost every day. TV gives us a lot of pleasure. 
Andy  
When my father watches TV, he never talks to anybody. I hate TV. 













 1. almost: 
 



















often, many, bar graph, regularly, viewing habits, 
almost, every day gives us pleasure, Too much, 
however other things, just, don’t exercise, don’t read 
books, don’t help, think of TV, takes us away from, 




① bar graph 
  ② TV viewing habits 







often, many, bar graph, regularly, viewing habits, almost, 
every day gives us pleasure,  Too much, however other 
things, just, don’t exercise, don’t read books, don’t help, 
think of TV, takes us away from, watch TV, every day, 




① people in their fifties 
  ② however 
























































らの特徴は次のようである。（Curtain ＆ Pesola,1994, 
pp.56-57）。 
（ア）A somewhat slower rate of speech（多少ゆっくりした
言葉遣い） 
（イ）More distinct pronunciation（より明確な発音） 
（ウ）Shorter, less complex sentences（短くて複雑でない文
章）  
（エ）More rephrasing and repetition（変更し簡単に話し繰
り返す） 
（オ）More frequent meaning checks with the hearer to make 
sure he or she is understanding（教師の言葉や指示を理
解しているかどうか頻繁に理解度をチェックする
表現） 
（カ）Use of gesture and visual reinforcement（ジェスチャー
と視覚的強化使用） 




































































スピーキング リスニング リーディング ライティング 文化理解 























































































































・Informal Talk-KT（Korean Teacher） ＆ NT（Native 
English-speaking Teacher） 
・Q ＆ A – Questions about the given topic 
□Development 
・Presenting the title and pictures 
・Modeling – KT ＆NT 
・Group discussion – by using students’ back- ground 
knowledge 
・Telling their stories  
・Retelling the stories by NT 
・Listening Activities – Q ＆ A 
・Retelling the stories in informal way 
・Group discussion – making a story 
・Telling their stories 
□Consolidation 











Informal talking between NT＆KT first, 
then some questions to the students. 
 
・Roll check（KT） 
・Review class（KT）  
・Presenting Aims（KT） 
 
NT explains the subjects. 
Listen to the teachers’ conversation 
about informal daily life. 
 
 
S: No absence （All present） 5’ 
Development 
・NT and KT talk about the content of 





・NT ask several questions about 
the text to the students. （These 
activities should occur C/G/I and 
paragraph and paragraph） 






Listen and note. Answer to the 
question. 
 
Participate eagerly in those class 




Let students make other sentences 
using the new words and phrases. 
 
・NT asks questions about the contents 
of the whole story of today’s reading. 
（Questions） 
 
・KT evaluate the students using papers 
or other things. 
 
Make sentences according to the 
teachers’ orders. 
 
Answer to the NT’s question by 
class, group and individuals. 
 






















Organizer （classroom manager） of a range of activities 
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Assessor giving regular feedback, as well as just correction 
and grading 
Participant （co-communication） （in role-play） 










1) 目標語の使用（Use of the Target Language） 
学習活動の時間に韓国語と英語を同時に使用出来るよ
うにし，可能な限り母語を排除する。 

















































● English For Team Teaching（Intermediate/Advanced） 
● Research Center for Foreign Language Education Korea  
National University of Education（1997）,  
English for Team-Teaching（Intermediate/Advanced） 











































































































































  The bicycle began as a toy for rich people.  Then, it became 
a means of transportation. Next, it became a toy again. Now, the 
bicycle is becoming popular as a means of transportation once 






The bicycle is not only _________  ___________ 
_________  _________ but also an instrument for 
exercise. 






























Ted： Now we’re on the fifth floor. Oh, what’s wrong with this 
elevator?  The doors won’t be open. 
Na-mi： Won’t open? Do you think we should call someone to 
help us? 
Ted： Yes, I think we should. 
Na-mi：Oh, my!  The phone doesn’t work. Do you know how 
it works? 






What is the problem? 
① They are on the fifth floor.      
② They call someone for helping. 
③ The phone works.              
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④ The elevator doesn’t work. 













①電話局の案内室  ②郵便局の窓口 ③家具屋の















  People have now begun to realize that population, war, oil 
spills, nuclear accidents, and the careless throwing-away of 
waste have all had serious effects on animal, plant, and human 
life. But it is not too late to stop this problem. 
  Here are some things you can do to help.  Although some of 
these actions we can take may seem small, if everyone did these 













◎  次の質問の内容が文章の内容に一致していれば T，
一致していなければFを記入しなさい。 
People cannot stop pollution because it is too late. 





























W：What are you doing now? 
M：I’m exercising to be taller. 
W：You’re tall enough. I’m surprised that you still want to be 
taller. 
M：You know I want to become a basketball player. My doctor 
recommended I exercise regularly. 
W：What else did he recommended? 

























He wants to be taller than now to ___________ ___________ 
___________ ___________. 































































































 Flight NO. From To Arrival Time 
（1） OK369  Seoul  




Good morning, ladies and gentleman.  This is your captain 
speaking.  Please fasten your seat belts.  This is a nonstop 
flight from Hawaii to Seoul.  Welcome to flight OK369.  
We’ll be arriving at the Incheon International Airport at 9:00 in 
the morning.  I hope you will enjoy your flight. Thank you. 
（2） 
Good morning, ladies and gentlemen.  This is your captain 
speaking.  Please fasten your seat belts.  This is a nonstop 
flight from London to Tokyo.  Welcome to flight PM234.  
We’ll be arriving at the Narita International Airport at 11:00 in 
the morning.  I hope you will enjoy your flight.  Thank you. 
＜模範解答＞  
（１）Hawaii, 9:00 a.m.  （2） PM234, Tokyo 
＜採点基準＞   
上 機内放送を聞いて，4つの内容を正確に理解し書くことができる 










中 質問し答えるのに少しの支障がある 評価基準 
下 質問し答えるのに難しさを感じる 






What’s your favorite season（subject, color, sport ･･･）? 
名前 好きな季節 好きな科目 好きな色 好きなスポーツ 
Min-ho spring English red soccer 
     
     
     
     
 
＜模範解答＞ 
名前 好きな季節 好きな科目 好きな色 好きなスポーツ 
Min-ho spring English red soccer 
Su-mi summer science yellow baseball 
In-su fall Korean black tennis 
Yu-mi winter math white badminton 
Ho-jin fall music blue soccer 
Mi-suk spring science black basketball 
























 Mi-na and Min-ho went to Washington D.C. with their cousin, 
Min-gi.  They visited some well-known places and learned a 
lot about Washington D.C.  Washington D.C. is the capital city 
of the United States.  It has been the capital city since 1800.  
Its name comes from George Washington, the first president of 
the United States.   
Mi-na Visited （1）          whose name came from the first 
（2）         .  The city has been the （3）          of 





(1) Washington D.C.  （2） president  （3）  capital  
＜採点基準＞   
上 3つの問題すべてに答えることができる 















































































































































































資料名  関連単元  関連時間  














































Lesson 7. What Can I Do?    .    . 2001 
Unit ・Your Choice Period 9/9 





Teaching aids 録音機，テープ，CD，worksheet，形成評価 
Steps 教授・学習方法  













































単元 7. What Can I Do? 学習水準 補充 学習形態 
Story board 
活用 
成就目標 絵を英語に変えて昔話を読むことができる。 言語機能 リーディング 
関連URL http://www.lg.co.kr/kids（韓国の昔話を英語で楽しく読める） 
 韓国の昔話「犬と猫」の一部分です。絵を英語に変えて友達と一緒に楽しく読みましょう。 
昔々    がいない    が，   と   と一緒に住んでいました。ある日    が川で捕まえた大きな   
を逃してあげました。次の日再びつりをしにいった    は竜宮の臣下から昨日捕まえた    が竜宮の王の息子
であることを聞かされました。竜宮に行った   はおいしい    ときれいな   を着て宴会をした後，プレゼ
ントに願い事をきいてくれる    をもらって帰りました。   は    のおかげでお金持ちの    になり
ました。ところが近くに住んでいる欲張りのおばあさんが   を持ってきて本物の   とすりかえていき再び貧し
くなりました。これを悲しんでいた    のために青い玉を探しに行きました。    を渡る途中，玉はちゃんと
あるかという   の質問に答えようとした    はくわえていた玉を    に落としてしまいました。罪悪感か
ら逃れられない    に漁師が魚を一匹くれました。ところがその魚の中に落とした    があったのです。その    
のおかげでおじいさんは再びお金持ちになり，   はおじいさんから一番よく愛されるようになりました。それ以来    

















Once upon a time there lived a fisherman with a cat and a dog. 
One day he caught a gold （f      ）. 
The （f      ） was weeping as if it was pleading for its life. 
He set the （f      ） free. 
 
The next day he met the messenger from the sea （k      ）. He  
knew that the gold fish was the sea king’s （s      ）. 
 
He went to the （p        ） with the messenger. He enjoyed life at  
the palace.  The sea king gave a blue （b     ） as a gift. 
The blue （b      ） can give him anything he wants. 
 
He became very （r      ）. 
A greedy hag replaced the blue （b      ）with her 
（f         ） one.  The fisherman became poor. 
 
The （c    ） and the dog decided to get the （b      ） back for him. 
Because the fisherman treated them so nicely. 
 
When they crossed the （r     ）, the dog asked the cat. “Is the bead 
all right?  As soon as the cat answered, the bead dropped into the  
（r       ）.” 
The （c      ） found the blue （b      ） inside the fish’s stomach.  
She gave the （b     ） to the fisherman. He became （r       ） again. 
He loved the （c     ）, not the dog. Since then, the cat and the  
（d      ） have growled at each other whenever they meet. 
cat,     dog,     blue bead,     fisherman,





単元 7. What Can I Do? 学習水準 深化 学習形態 
Story board 
活用 






































































































p       e 
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c         e 
3
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☛ Sound Dictionary の作成方法 
http://dictionary.msn.comに行き findの下にある枠の中に新



















てTrue or False, Mix and Mingle, Structure Drill, Creative 




“Interesting Pictures”, Role Play 等がある。 
Reading & Writing能力を養うことのできる活動として
は ， Tiger Hunt, Information Gap Exercise, Bingo 

































授業展開は Warm-up Questions → Watch the video → 
Explain the situation → Dialogue fill-inns → Practice the 













































































































































































































































● 英語科水準別指導方法（Teaching Techniques） 
● 英語科水準別評価方法（Authentic Assessment） 
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● 特別補充課程の運営方法（Slow learners） 
● 教科書再構成技法（Adapting Textbooks） 
● 媒体活用方法（Using Technology） 
● 教科研究会活性化方法（Teacher Collaboration） 
● 英語で行う英語の授業（English Only Classroom） 
● 試験英語とコミュニケーション英語の調和（Exam 
English and Real English） 
● 正確性と流暢性指導のバランス（Accuracy and 
Fluency） 
● 多文化的理解指導（Multi-cultural Awareness: global 
language） 
● 国際教育（Global Education） 
● 英語教師ネットワーク（Teacher Networking） 
● 学習資料の協同開発（Developing hands-on materials） 
● 生徒の動機誘発技法（Motivating skills） 
● 授業資料総合技術（Integrating skills） 
● 教師のポートフォリオの構築（Building a teaching 
portfolio） 
● インターネット資料の活用（Using internet resources） 
● 図書資料の活用（Using library resources） 
● 英語教育現場研究（Action research） 
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